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邦
名
???????????ー?ァー?ュ?? ィ???
????
九八八ノ＼
二七三二〇二八一
ノ＼ノ＼
ノ、　＿
一四
ノ＼ノ＼
五四
ノ、　一
????
ノ＼七
七六
六ノ＼
???????
???????
?????????????????????????
（?????）（????????）（??? ）、 ?????
??????
（????（???? ）
??????
（??）、（?? ??）
（??????）
?? （ ）????
（??、??? 、?? ）
???????????????????????????? ?????
??????ー???ュ??? ??ッ??
九八八二八六
一　ノ、
九八八三三八五
一　ノ、　ノ＼
九八八三八六
一“　ノ＼　＿
九八
二七
????????（??????）????????（??????、????????????）??? （ ） （ ）?? （ ? ）???? （??? （???? 、???? ）??? ?? （ ）?? ?????
（??、??、??）（??、 ?）
????????????????
????????、?????????????????????????。???????????????、
???????????????????????。????????????????????????、????? ??????? 。
?????? ? ????????????????、??????????、?? ??????????
?? ??? 、 ッ （》 ） ???? ー?? ???ッ? ???? 〔 ? ??? ???
主要地域における耕地整理状況一覧表（100ha）
???????（????）
耕地整理を必1内
要とした土地　整理済地　　整理必要地
金883（28）い・94・（4・）2・942（6・）
　　360（40）　　200（50）　160（50）
　　30（9）　　　19（47）　　18（53）
・，8・・（44）1・5・（8）・，65・（92）
　　55・（79）「…（・7）45・（83）
　　65・（59）122・（3・）43・（69）
　　3・・（78）1・・5（38）・96（62）
403（67）1　107（27）　296（73）
全農用地名邦
16，902プロイセン
919ザクセン
423オルデンブルク
4，133バイエルン
675バーデン
1，074
　393
ヴュルテンベルク
ヘッセン
2，612チューリンゲン
出典：Deck，H．，aaO．，S．53
??????????????????????????、 ???????????????? ??? ?? ??? （ ）ー （ ?ー? ） っ 。??? ッ 、 ??? （ ー?） ?。?? ? ? 、 ー?っ 、 。????? 。?? ッ ??、?ー ? 。?、 ? 、 ???? ??? ? ??? ???? 。?（?? ?? ?? ???（? ?? ??? ? ?
（??（??（??（??（??（??（??（?）
?????）????。
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???
?? ?
??
??
???????
??
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